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ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS 
FONDÉE EN 1906 
Siège Social : 65, Rue de Richelieu - PARIS-2e 
Permanence : Mardi et Vendredi de 15 h. à 18 h. 
RIC 98-79 
CONSEIL DE L'ASSOCIATION 
Président : Mme Suzanne HONORÉ, Conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale. 
Vice-Présidents : M. Pierre BREILLAT, Conservateur en chef de la Bibliothèque 
municipale de Versailles. 
Mme Aline PUGET, Professeur à l'Ecole de bibliothécaires 
de la rue d'Assas. 
M. Pierre COULOMB, Bibliothécaire de la Bibliothèque 
municipale de Neuilly-sur-Seine. 
Secrétaire général : M. Jacques LETHÈVE, Conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Secrétaire général adjoint : Mlle Marie-Louise BOSSUAT Bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
Trésorier : Mlle Geneviève DOLLFUS, Conservateur honoraire de la Bibliothèque 
de l'Ecole des Mines. 
Trésorier-adjoint : Mlle Jacqueline LINET, Bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
BUREAUX DES SECTIONS ET GROUPES 
Section des Bibliothèques-Musées des arts du spectacle 
Président : M. André VEINSTEIN, Bibliothécaire de la Collection Rondel à 
la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Vice-Président : M. Paul BLANCHART, Bibliothécaire de la Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques. 
Secrétaire : Mlle Cécile GITEAU, Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Section des petites et moyennes bibliothèques 
Président : Mlle Odile ALTMAYER, Bibliothécaire de l'Ecole professionnelle 
de la Régie Renault. 
Vice-Président : M. Jean HASSENFORDER, Attaché au service de recherche de 
l'Institut national pédagogique. 
Secrétaire : Mme Claude LAUDE, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Neuilly. 
Trésorier : Mlle Thérèse PILA, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
de Sceaux (Seine). 
Section des bibliothèques spécialisées 
Président : Mme Gabrielle DUPRAT, Conservateur de la Bibliothèque du 
Muséum National d'Histoire naturelle. 
Sous-section des bibliothèques administratives et juridiques 
Secrétaires : Mlle Anne-Marie RABANT, Bibliothécaire du Conseil d'Etat. 
M. Pierre RIBERETTE, Bibliothécaire de la Cour des Comptes. 
Sous-section des bibliothèques économiques 
Secrétaire : Mlle Marie-Jeanne MAKSUD, Chef des services de documentation 
de Rexeco. 
Sous-section des bibliothèques de sciences exactes 
Secrétaires : Mme Geneviève FEUILLEBOIS, Bibliothécaire de l'Observatoire de 
Paris. 
M. André MOREAU, Conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole 
Polytechnique. 
Sous-section des bibliothèques des Sciences de la terre 
Secrétaire : Mlle Yvette ENJOLRAS, Bibliothécaire de l'Ecole nationale supé-
rieure des mines. 
Sous-section des bibliothèques des Sciences biologiques et médicales 
Secrétaires : M. Désiré KERVÉGANT, Directeur du Centre de documentation de 
recherches agronomiques. 
Mme Geneviève NICOLE, Conservateur de la Bibliothèque de 
l'Académie de médecine. 
GROUPE DE LORRAINE 
Président : Mlle Marie-Laurence HOUSSAY, Bibliothécaire de la Société de 
Wendel à Hayange (Moselle). 
Vice-Président : M. André HAROTTE, Bibliothécaire à la bibliothèque muni-
cipale de Metz. 
Secrétaire : Mlle Marie d'HERBÉcouRT, Bibliothécaire à la Société de Wendel 
à Hayange (Moselle). 
Trésorier : Mme BAUDRY, Bibliothécaire aux Bibliothèques pour tous à 
Thionville. 
Le Comité de lecture de l'A.B.F. publie chaque mois des Listes et fiches 
critiques de livres récemment parus. 
Abonnement aux Listes et fiches : 6 F par an, 7 F pour l'étranger, 
5 F pour les membres de l'A.B.F. 
Cotisation annuelle : 10 F 
